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ПУБЛ1КАЦШ ТА ВИВЧЕННЯ 
YKPAÍHCbKOi KA3KOBOIПРОЗИ В НАШ ЧАС
Леся Мушкетик
Народна казкова проза давно вже не е продуктивным жанром 
на територп УкраУни, водночас казки шдцаються р1зним модифша- 
щям i активно юнують у своУй вториннш формц зокрема в медшнш 
практищ, фольклорнш культур! тощо. СвоУ особливост! мае Ух нишш- 
не вивчення та оприлюднення текстов.
Публжацп казковоУ прози в УкраУш можна умовно подшити на 
науков! та популярш, виокремлюючи водночас i певш пром1жш фор- 
ми. HayKOBi чи науково-популярш зб1рники можуть бути р1зноплано- 
вими i подаватися за жанрами чи видами, за тематикою, казкарями, за 
репоном чи MiciieBÍcTio, або ж вщбивати загальнонащональну тра- 
диц1ю. Видання наукового плану готують разом Í3 з паспортизащею, 
грунтовними прим1тками i передмовами чи шслямовами, д1алектними 
словничками, позначенням сюжет!в та mothbíb за м!жнародними та 
нащональними покажчиками (ATU, СУС) тощо. Тексты зберюають 
повну автентичн!сть або ж Ух шддають м!н!мальним правкам.
Передус!м на терен! збирання та видання казок згадаймо тита- 
шчну працю украУнського фольклориста-аматора Миколу 3!нчука 
(2013 р. шшов з життя), який у 1975-2010 рр. об’Уздив yci репони Укра- 
Уни, записуючи казки. Родом з Житомирщини, bíh усе свое життя про­
жив на буковинськш Гуцульщин!, бшьш!сть казок призбирав на За- 
х!дн1Й УкраУш. Починаючи з 2003 року в УкраУш видаеться багато- 
томна cepiH укра'Унських народных казок, що впорядкован!, вщредаго- 
ван! i niflroTOBaHÍ до друку самим 3!нчуком. Cepia побудована за ре- 
пональним принципом: 1-8 томи -  казки Гуцулыцини; 9-11 -  казки 
Буковини; 12-13 -  казки Покуття; 14-17 -  казки Бойювщини; 18-23 -  
казки Закарпаття; 24-25 -  казки Галичини; 26 том -  казки Волин!; 27— 
31 томи -  казки Подшля; 32-35 -  казки Наддншрянщини; 36 том -  
казки Юровоградщини; 37-38 томи -  казки Полтавщини; 39^40 -  каз­
ки Чершпвщини. За життя автора вийшли друком 32 томи. У межах 
perioHÍB казки згруповано за адм1н!стративними районами та окреми- 
ми селами. У межах кожного села окремо подано казки р1зних onoBi-
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дач1в. Мова TBopie наближена до л1тературно1. Деяк1 найхарактершнп 
д1алектизми збережеш та розтлумачеш у примаках гид текстом i 
в словничку наприкшщ кожного тому. Книги з cepií вщбивають су- 
часний стан оповщально!' традицп Украши, з наближенням казок до 
сучасних оповщей, з шноващями та змшами в текстах, у жанрах, ско- 
роченнями та вар1ащями.
Понад 20 зб1рок укра'шських казок i казок народi в свИу уклала 
засновник, колишнш завщувач кафедри фольклористики Кшвського 
нащонального ушверситету ímchí Тараса Шевченка казкознавець Jli- 
дгя Дунаевська, це Золота книга казок: Укразнсьт народш казки (1990), 
Семилточка (1990), 3 живого джерела: Зб1рник казок у  записах укра- 
тських писъменнитв XLX-XXст. (1991), Укрспнсьт народы казки (1995) 
та íh . Дунаевська шдготувала численш дослщження про украшсью 
казки та народну прозу -  це зокрема роздши в шдручнику Укратська 
народнопоетична творчютъ, монографп та íh .
Багато у cnpaei видання народних скарб1в зробив завщувач ка­
федри росшсько'! лНератури Ужгородського нащонального ушверси- 
тету, в1домий лИературознавець, фольклорист 1ван Сенько. Свого ча­
су bíh опублшував антолопю казкар1в Закарпаття вщомого фолькло­
риста Петра Лштура пщ назвою Зачароваш казкою (Ужгород, 1984). 
Казки з власних з1брань bíh yMÍCTHB у cboíx зб1рках Ходили опришки 
(2000), I  завтра сонце зтде: Казки i npumui (2000), 4apiena торба: 
Укратсьш народш казки, npumni, легенди, перекази, nicui та приелie я, 
записаш eid М. Шопляка-Козака (1988) та íh . Сенько займаеться до- 
слщженням закарпатського фольклору, е в нього й пращ, присвячеш 
угорсько-укра'шським взаемовпливам.
Велику кшьюсть зб1рнимв захщноукрашських, переважно за- 
карпатських казок в останш десятир1ччя пщготував 1ван Хланта, йому 
належать р1знопланов1 видання, зокрема присвячеш творчосп одного 
казкаря, однш MÍcueBOCTÍ, регюну тощо, це книжки Добра наука: Укра- 
Хнсът народш казки, записаш eid Д. I. Юрика (1995), Казкар: Народш 
казки Укратсъких Карпат (1995); жанрово-тематичш зб1рки -  значне 
за обсягом видання сощально-побутових казок Правда i кривда (1982), 
а також Тратта коса на камтъ: Сощально-побутов1 казки (1999), 
Казки про б1дних i багатих (1994), Мамине серце: Укратсъш народы 
герогко-фантастичш казки (1993). Йому належить публшащя казок з 
експедищй Гнатюка (2001) з розлогою передмовою.
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Серед шших жанр1в 250 казок у р1зних м1сцевостях Волин! та 
Пол1сся 3Í6paB Олексш Ошуркевич, вбол1ваючи через те, що “народ- 
ний казковий епос Захщно! Волиш продовжував залишатися поза ува- 
гою науковщв” (Ошуркевич 1995: 4). 76 твор1в вщ 37 оповщач1в охоп- 
люе його книжка. У вступшй CTarri Ошуркевич описуе найвщом1ших 
казкар1в краю, !х внесок у розвиток народно'! культури.
KpiM згаданих, в Укра'пй з’являються i перевидання класичних 
3ÖipoK, таких як зб1рник Павла Чубинського, 2 том його Трудов Этно­
графическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край 
(2011), вибраш казки 1вана Манжури, томи Оскара Кольберга, Воло- 
димира Гнатюка, Петра Лштура, Василя Гренджи-Донського та íh .
Наведемо такий приклад. У кшщ XIX ст. Петро 1ванов, обш- 
маючи посаду шспектора народних шкш у Куп’янському п о в т  на 
Харювщиш, створив кореспондентську мережу записувач!в на м!сцях 
у селах, слободах, на хуторах, що складалася переважно Í3 сшьських 
учител1в. 1ванов планував видати великий зб!рник Mamepicuiu Куп’ян- 
съкого noeimy: Bid колиски до могили, до якого мало ввшти плеть то- 
míb, що м1стили б pÍ3HÍ фольклорн1 жанри, зокрема у п’ятому -  казки. 
Однак до друку справа так i не д1йшла, тому записан! матер!али по- 
бачили cbít в окремих публ!кац!ях. Казки опублжовано лише в наш 
час. 2004 р. вийшов зб!рник Петрова пщ назвою Народш казки за упо- 
рядкування фольклористки 1рини Нешо. У ньому репрезентовано 246 
казок i 157 BapiaHTie, найб!льше з м. Куп’янська та слободи Преобра- 
женсько! Куп’янського повИу. Не'шо дотримуеться подшу 1ванова на: 
“тваринний епос (41 казка i стшьки ж BapiamÍB), м!ф!чн! казки (на- 
CTjrnHi 103 казки з 70 вар1антами), а останш 102 казки з 46 вар1антами 
вщнесено до роздшу побутових казок та анекдотичних розпов1дей, що 
охарактеризован! украшським словом «побрехеньки»” (Нешо 2003: 
14). У додатку укладачка, збершаючи посл!довн!сть, не т1льки подае 
пщтекстов! прим1тки з паспортними даними, а й вар1анти, вказан! 
П. 1вановим, -  за найв!дом!шими зб1рниками казок кшця XIX ст. Бага- 
то казок зафшсовано рос1йською мовою. Народш казки доповнеш пе- 
рел1ком фольклористичних праць 1ванова. Науковий апарат видання 
охоплюе i Словник маловживаних cnie, де кожна лексема подана Í3 по- 
силанням на пронумерований зразок казки.
Перевидання цшних фольклорних запис!в е важливим п1д ба- 
гатьма поглядами, воно спростовуе як минул!, так i сучасн! iHCHHyauii
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щодо ijmicHOCTÍ украшсько! культури. Так, 1928 р. учень Агатангела 
Кримського Микола Левченко видав неопублжоваш матер1али Андр1я 
Димшського (з п’яти üobítíb захщного Подшля) та Степана Рудан- 
ського пщ назвою Казки та опов1дання з Подшля. Своею зб1ркою 
Левченко xotíb довести неподшьнють i цшюшсть Украши: “Велику 
лепту вклало Подшля в украшську нацюнальну скарбницю. Таю ль 
тературш !мена, як Руданський, Свидницький, Коцюбинський -  це-ж 
окраса й гордошд всенького украшського письменства. Таю етногра- 
фи, як Шейковський та Димшський, то окраса всенько! украшсько! 
етнографп. I меш, що довелося цшою ютотою заринути в фольклорну 
скарбницю захщно! Украши, може ближче шж кому пощастило вщ- 
чути, що духовш скарби нашоГ захщно! Украши творять едине нацю- 
нальне цше з духовними скарбами мое! рщно! Надцншрянщини. Та не 
тшьки з Подшлям я вщчував увесь час повну нацюнальну близьюсть: 
bcício душею вщчував я як-найрщшшу близьюсть i з шшою частиною 
нашо! Украши — Галичиною. Скшьки всяких клевет i видумок пус­
кали вороги украшсько! нацюнальности на Галичину! Це, мовляв, не 
«Малороая», це щось чуже, сполыцене; Де! «галицько! мови» не зро- 
зум1е Росшська Украша, бо це, мовляв, для «русской Украйны» ки- 
тайщина й тарабарщина [...] Але ж хто перечитае оцей том подшь- 
ського фольклору, що я випускаю в cbít, той наочно побачить, що 
«галицька» мова аш одним сл1вцем, аш одним звуком не оддшяеться 
од мови «русского Подолья». Кожен безстороннш читач наочно поба­
чить, що шяю полггичш кордони не розбили bíkoboí одности в mobí 
нашо! Украши по цей 6 ík Збруча i по той його 6ík: це нерозривно одна- 
едина Украша” (Левченко 1928: XIX).
Упорядкування науково оформленого зб1рника Сощалъно-по- 
6ymoei казки (1987) належить вщомш дослщнищ украшсько! народно! 
прози Олександр1 Брщинш, у науковому доробку яко! монографп про 
казки та питания текстолог!! та виконавства народно! прози (Брщина 
1989, 2006). Видання розпочинаеться передмовою упорядника, у при- 
MÍTKax кожна казка маркована номером за СУС Í3 зазначенням (по 
можливосН) часу, мюця, оповщача та фжсатора запису. С тут також 
словник маловживаних сл1в та алфавггний покажчик твор1в. Було 
здшснено два перевидання книги, шдготовлено! Брщиною та íh ., це 
Калинова сотлка: Антолог1я укра'шськог народной прозовог meopuocmi 
(1989, 1998), куди ввшшли й казки.
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OicpiM наукових виходить дуже велика кшьюсть популярних 
видань, передуам адресованих дням. 1х свого часу друкували Taxi bí- 
дом1 khíbcbkí видавництва як Днтро (oKpÍM уже згаданих це Укра- 
íucbKi народы кажи (1977 р. упоряд. В.Г. Бойко), Укратсъю народы 
казки (1987) i т.п.), Веселка, Етнос та íh .
У наш час чимало розлогих книг казок для д1тей у л1тературнш 
обробщ оприлюднено в Донецьку: Про богатиря Сухобродзенка, 1ва- 
на та Hacumacito Прекрасну (2004) та íh ., Харковп Золотий черевичок 
(2003), KpacHoceim (2003), Котигорошко (2004). Видавництво Фолю 
шдготувало тематичш зб1рники Кажи про öozamupie та лицар1в (2001), 
Мертве царство: кажи про мерщв, ynupie, npueudie (2005). Казки пуб- 
лшують у Чершвцях, Тернопол^ Одеа та шших м1стах. Мова !х на- 
ближена до лп'ературно!, ui видання адресован! дггям. €  й невелию 
яскраво оформлен! книжки-метелики, що мютять одну чи юлька казок.
Щодо дослщжень, то прикметним для нашого часу е те, що 
казка OKpiM фольклориепв цжавить л!тературознавц!в, мовознавщв, 
культуролопв, психолопв та íh ., ш присвячено чимало праць, написа- 
них на меж! р!зних наук.
Власне, роздши про народну казку вмщують у bcíx п!дручни- 
ках та пошбниках з фольклору, прим!ром вони ввшшли до сучасних 
пщручник!в з уснопоетично!' творчост! Стан!слава Росовецького (2005- 
2007), Мар’яни та Зоряни Лановиюв (2006) та íh .
Монографи Лщи Дунаевсько!' (1987, 1997) охоплюють питания 
розвою та специфжи народно!' казки та народно! прози. Вона розгля- 
нула bcí три види казок -  про 3B ÍpÍB , n ap iB H Í та новелютичш, просте- 
жила !х Генезу та м!ф1чне пщложжя, ochobhí образи-персонаж! (так, у 
чар!вних казках вона назвала злотворщв, добротворщв та знедоле- 
них), поетикальн! особливост!, динам1ку казки в наш час тощо.
1магологн украшсько! народно! казки присвячено стагп та ди- 
сертац1ю Марини Демедюк (2010) шд назвою Нацюналъна специфка 
укратськог народноi кажи, яка е першим комплексним дослщженням 
дано! проблематики. У робот! окреслено головш нац!ональн! вияви в 
персонажн1й, поетикальнш, мовн!й системах казково! прози. Сощаль- 
но-побутов!й казц! присвятила монограф1ю Олександра Брщина (1989), 
вона класиф!куе и основних геро!в як дурня й хитруна, розглядае 
ochobhí сюжети та мотиви новелютичних казок, !х морально-етичне
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спрямування. Украшськш казковш персонологн присвячеш моногра- 
фп та статп Jleci Мушкетик (2014).
Щодо слов’янських казкових антропошм1в, то ними безпосе- 
редньо займалися мовознавцг Олена üopnynÍT, яка окреслила ономас- 
тичний npocTip украшських народних казок у зштавленш з росшськи- 
ми (2000), Мар1я Редьква захистила дисертащю про семантико-функ- 
цюнальну систему особових найменувань в украшських народних ча- 
р1вних казках у записах XIX ст. (2008).
Етнокультурш особливостц поетичне оформления украшсько! 
народно! казки розглянули Натал1я Годзь (2004), Натагпя Грицак 
(1993), Ольга Масло (2008) та íh.
В останш десятил1ття 3pic штерес до м1фолопчних bhtokíb 
фольклору, вщомо, що казка зберегла нимало давшх уявлень i Bipy- 
вань. Серед таких праць можемо назвати розробки _ГПдн Дунаевсько! 
(1997), BiKTopa Давидюка (2005), на приклад! казок про тварин це чи­
нить Свштана Карпенко (2008), на приклад! бшарп св!й/чужий -  
Оксана Олшник (2007), метаморфози персонаж!в, властив! казщ, до­
ел щжуе M apia Качмар (2011).
Популярними в наш час е й культуролопчш шдходи до вив- 
чення украшсько! народно! казки, це монограф!! Олександра Кирилю- 
ка Ушверсалп культуры i семютика дискурсу: Казка та обряд (2003), 
Володимира Ятченка Боги i люди в украшськш казщ (2009), дисерта- 
щя HaTani Ковтун Архетип культурного героя в украшськш духовнш 
традици: шторико-фтософсъкий контекст (2008).
Гендерш аспекти фольклорних TBopie на MaTepiaai украшських 
казок вивчали: Олена Тиховська, яка присватала монографш психо- 
анал!тичному шдложжю казки (2011), дисертац!ю Жшочий архетип у  
м1фопоетичнш традици украшськоi культуры: На Mamepicmi народ­
но! культуры Середньо! та Нижнъо! Надднтрянщини захистила Тетя- 
на Пулавша (2011).
Останшм чином з’явилося нимало пор!вняльних та з!ставних 
доелцркень народно! казки. Так, Володимир Шаблювський здшенив 
дихотом!чний анал!з украшських та румунських чар1вних казок, йому 
належать i розробки проблем сучасного побутування казки (Шабл!ов- 
ський 1997). Леся Мушкетик здшенила анал!з антропоцентризму 
HapiBHOí та побутово! казки Украшських Карпат (на украшському та 
угорському MaTepiani) (Мушкетик 2010), Олеся Собецька (2007) за ме­
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тодою Бронюлави Кербел1те провела структурно-семантичний анагпз 
украшських та шдшських казок про тварин, Ася Биконя (2011) -  ге- 
poÍB украшських казок та японських [упфооповщей, 1нна Сшорська за- 
хистила дисертащю “Мати й мачуха” в украшськш та ншецькш каз- 
Koeiű опозици (опозищя образ(в) (2010) та íh.
У наш час накопичено значну л1тературу про умови виконання 
наративних TBopie та самих оповщач1в/казкар1в, зокрема це досль 
дження Миколи Зшчука, 1вана Хланти, 1вана Сенька та íh ., питания 
виконавства та текстологи в украшськш фольклористищ порушила 
Олександра Брщина (2006).
Отже, народна казка i в наш час служить невичерпним джере- 
лом, до якого звертаються як видавщ, так i педагоги, д1яч1 культури, 
вчен1, широкий загал, адже вона не лише збершае давш уявлення на­
ших предюв, а й служить цшним ф1лософським та морально-етичним 
каноном для майбутн1х поколшь.
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